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Análisis  de  contenido
Resumen  El  perfeccionismo  es  un  rasgo  de  la  personalidad  caracterizado  por  la  imposición  a
uno mismo  de  unas  normas  de  desempen˜o  poco  realistas,  la  motivación  por  ser  perfeccionista
y la  percepción  del  entorno  como  demasiado  exigente  y  crítico.  Este  estudio  tuvo  por  objeto
analizar la  literatura  cientíﬁca  sobre  perfeccionismo  en  nin˜os  y  adolescentes,  publicada  en  4
bases de  datos  (Web  of  Science,  Scopus,  PsycINFO  y  Education  Resources  Information  Center),
entre el  an˜o  2004  y  el  2014.  Se  obtuvieron  325  documentos  que  fueron  analizados  con  base  en
distintos indicadores  bibliométricos,  como  el  análisis  de  la  producción  temporal,  las  revistas  y
autores más  productivos  sobre  el  tópico  y  el  índice  de  coautoría,  así  como  un  análisis  y  discusión
de las  características  de  la  población,  los  principales  instrumentos  empleados  y  las  temáticas
identiﬁcadas.  Se  halló  una  tendencia  a  elaborar  los  trabajos  en  colaboración  y  un  número
considerable  de  grandes  productores  (Gordon  L.  Flett,  Paul  L.  Hewitt,  Andrew  P.  Hill  y  Bart
Soenens). Destacaron  la  Frost  Multidimensional  Perfectionism  Scale  y  la  Child  and  Adolescent
Perfectionism  Scale  como  los  2  instrumentos  más  empleados  para  evaluar  el  perfeccionismo
en nin˜os  y  adolescentes.  Igualmente,  prevalecieron  los  estudios  realizados  en  adolescentes
frente a  aquellos  con  participantes  de  población  infantil.  Se  observó  que  la  mayor  parte  de
los documentos  analizados  se  centraron  en  analizar  la  relación  entre  el  perfeccionismo  y  la
psicopatología.  Por  último,  se  discuten  las  temáticas  identiﬁcadas,  las  limitaciones  encontradas
y los  aspectos  consolidados,  sirviendo  como  referencia  para  la  realización  de  futuros  estudios
sobre el  campo  del  perfeccionismo  durante  la  infancia  y  la  adolescencia.
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Perfectionism  during  childhood  and  adolescence.  Bibliometric  and  thematic  analysis
(2004-2014)
Abstract  Perfectionism  is  a  personality  trait  characterized  by  the  self-imposition  of  unrealis-
tic standards  of  performance,  the  motivation  to  be  a  perfectionist  and  the  perception  of  the
environment  as  too  demanding  and  critical.  The  aim  of  this  study  was  to  analyze  the  scientiﬁc
literature on  perfectionism  in  children  and  adolescents.  The  documents  were  collected  from
4 databases  (Web  of  Science,  Scopus,  PsycINFO  and  Education  Resources  Information  Center),
limiting the  period  between  2004  and  2014.  These  325  documents  were  analyzed  with  different
bibliometric  indicators  such  as  the  analysis  of  the  temporal  productivity,  the  most  productive
journals  and  authors,  and  the  co-authored  index,  as  well  as  an  examination  and  discussion  of
the population  characteristic,  the  main  instruments  used,  and  the  issues  identiﬁed.  It  was  found
a tendency  to  develop  collaborative  work  and  a  considerable  number  of  big  producers  (Gordon
L. Flett,  Paul  L.  Hewitt,  Andrew  P.  Hill  y  Bart  Soenens).  The  Frost  Multidimensional  Perfectio-
nism Scale  and  the  Child  and  Adolescent  Perfectionism  Scale  were  the  most  used  instruments
to assess  perfectionism  in  children  and  adolescents.  Likewise,  there  were  more  studies  in  ado-
lescents than  in  children.  It  was  observed  that  most  of  the  documents  analyzed  focused  on
examine the  relationship  between  perfectionism  and  psychopathology.  Finally,  the  main  iden-
tiﬁed issues  are  discussed,  found  limitations  and  consolidated  areas,  serving  as  a  reference  for
future studies  on  the  ﬁeld  of  perfectionism  during  childhood  and  adolescence.
© 2016  Sociedad  Universitaria  de  Investigacio´n  en  Psicolog´ıa  y  Salud.  Published  by  Else-




























































cEl  análisis  de  indicadores  bibliométricos  aporta  datos
uantitativos  útiles,  entre  otros  aspectos,  para  comparar
l  crecimiento  y  el  desarrollo  de  un  área  de  conocimiento
 de  una  determinada  disciplina  (Arch,  Pereda,  Jarne-
sparcia,  Andrés  y  Guàrdia-Olmos,  2010;  Jiménez-Torres,
uerrero-Ramos  y  López-Sánchez,  2013).  En  el  ámbito  de
a  Psicología,  son  diversas  las  investigaciones  bibliométricas
ealizadas  para  conocer  el  estado  de  la  cuestión  de  distintos
ópicos  enmarcados  en  esta  disciplina  (por  ejemplo,  García-
ernández,  Inglés,  Gonzálvez,  Vicent  y  Gómez-Nún˜ez, 2013;
arcía-Fernández,  Inglés,  Vicent,  Gonzálvez  y  Man˜as,  2013;
elasco,  Vilarin˜o,  Amado  y  Farin˜a, 2014).
Burns  (1980)  deﬁnió  el  perfeccionismo  como  la  aplica-
ión  de  altos  estándares  más  allá  del  alcance  o  la  razón,
l  esfuerzo  compulsivo  e  incesante  hacia  metas  imposi-
les  y  la  evaluación  del  propio  valor  exclusivamente  en
érminos  de  productividad  y  logro.  Se  trata  de  un  rasgo  com-
lejo  de  la  personalidad,  sin  una  deﬁnición  universalmente
ceptada,  que  ha  sido  conceptualizado  con  base  en  distin-
as  facetas  de  naturaleza  intrapersonal  e  interpersonal.  En
ste  sentido,  destacan  las  perspectivas  multidimensionales
laboradas  por  Frost,  Marten,  Lahart  y  Rosenblate  (1990),
ewitt  y  Flett  (2004)  y  Slaney,  Rice,  Mobley,  Trippi  y  Ashby
2001)  por  contar  con  un  mayor  soporte  empírico  y  ser  las
ue  más  trabajos  han  generado.  Frost  et  al.  (1990)  esta-
lecen  que  el  perfeccionismo  se  compone  de  exigencias
ersonales,  preocupación  por  los  errores,  dudas  sobre  las
cciones,  expectativas  y  críticas  paternas  y  organización.
demás,  Hewitt  y  Flett  (2004)  distinguen  el  perfeccionismo
utoorientado,  el  perfeccionismo  socialmente  prescrito,  el
erfeccionismo  orientado  hacia  los  demás  y  la  autopresen-
ación  perfeccionista,  mientras  que  Slaney  et  al.  (2001)
iferencian  altos  estándares,  orden  y  discrepancia.
P
P
MSe  estima  que  entre  dos  cuartos  y  dos  tercios  de  la  pobla-
ión,  independientemente  de  la  edad,  podrían  presentar
erfeccionismo,  ya  sea  adaptativo  o  desadaptativo  (Kelly  y
uroff,  2013).  La  investigación  sobre  la  etiología  de  este
onstructo  ha  proporcionado  evidencias  acerca  de  su  mul-
icausalidad,  siendo  diversos  los  factores  que  interactúan
ecíprocamente  para  aumentar  la  vulnerabilidad  del  indivi-
uo  hacia  el  desarrollo  del  perfeccionismo.  En  este  sentido,
lett,  Hewitt,  Oliver  y  Macdonald  (2002)  propusieron  un
odelo  transaccional  que  integrara  las  diferentes  teorías
evisadas  por  los  autores.  Según  este  modelo,  el  perfec-
ionismo  está  causado  por  factores  internos  y externos  al
ujeto,  es  decir,  se  desarrolla  a  partir  de  las  transacciones
ntre  el  individuo  y  el  ambiente,  enfatizando  el  papel  de  los
actores  familiares.
A  pesar  del  interés  que  ha  suscitado  la  investigación  sobre
l  perfeccionismo  en  las  últimas  décadas,  la  mayor  parte  de
os  estudios  empíricos  realizados  emplearon  población  clí-
ica  adulta  o  estudiantes  universitarios,  por  lo  que  el  estudio
el  perfeccionismo  durante  la  infancia  y  la  adolescencia  es
n  campo  relativamente  nuevo  (Bas,  2011;  Hewitt  et  al.,
002;  Morris  y  Lomax,  2014).  Los  investigadores  apuntan
omo  principal  motivo  la  escasez  de  instrumentos  especí-
cos  para  estos  grupos  etarios  (Al-Sayed  y Robledo,  2010;
ice  y  Preusser,  2002).  Pese  a  ello,  cabe  mencionar  que
n  los  últimos  an˜os  se  han  desarrollado  diversas  escalas
ara  medir  el  perfeccionismo  infantojuvenil,  tales  como  la
hild  and  Adolescent  Perfectionism  Scale  (Flett,  Hewitt,
oucher,  Davidson  y  Munro,  2000),  la  Medición  del  Perfec-
ionismo  Infantil  (Oros,  2003),  la  Adaptative/Maladaptative
erfectionism  Scale  (Rice  y  Preusser,  2002),  el  Inventario  de
erfeccionismo  Infantil  (Lozano-Fernández,  García-Cueto,




















































mPerfeccionismo  infantojuvenil:  análisis  bibliométrico  y  temá
Multidimensional  Perfectionism  Scale  (Dekryger,  2005),  con-
tribuyendo  a  incrementar  los  estudios  en  este  campo.
Parte  de  la  importancia  de  la  investigación  de  este
constructo  reside  en  que  es  un  rasgo  potencialmente  neu-
rótico.  De  hecho,  es  criterio  diagnóstico  para  el  trastorno
de  la  personalidad  obsesivo-compulsiva  según  el  DSM-5  y
se  ha  evidenciado,  también  en  población  infantojuvenil,
que  se  asocia  con  problemas  psicológicos  y  diversas  afec-
ciones  (Flett  y  Hewitt,  2012),  como  los  trastornos  de  la
conducta  alimentaria  (Boone,  Claes  y  Luyten,  2014;  Keel  y
Forney,  2013;  Pamies  y  Quiles,  2014),  la  ansiedad  (Bas,  2011;
Guignard,  Jacquet  y  Lubart,  2012),  la  depresión  (Erozkan,
Karakas,  Ata  y  Ayberk,  2011;  Flett,  Panico  y  Hewitt,  2011),  la
ideación  suicida  (Freudenstein  et  al.,  2012;  Hewitt,  Caelian,
Chen  y  Flett,  2014),  la  rumia  psicológica  (Flett,  Coulter,
Hewitt  y  Nepon,  2011)  y  diversos  pensamientos  irraciona-
les  o  errores  cognitivos  (Davis  y  Wosinski,  2012).  Además,
el  perfeccionismo  ha  demostrado  ser  un  impedimento  para
el  tratamiento  de  muchos  de  estos  problemas  (Halmi,  2013;
Mitchell,  Newall,  Broeren  y  Hudson,  2013).
Paralelamente,  se  ha  sen˜alado  que  algunas  facetas  del
perfeccionismo  se  asocian  de  forma  positiva  con  medidas
de  ajuste  y  adaptación  en  nin˜os  y  adolescentes,  como  el
rendimiento  académico  (Bas,  2011;  Fong  y  Yuen,  2009;
Shaunessy,  Suldo  y  Friedrich,  2011),  las  metas  académi-
cas  (Bong,  Hwang,  Noh  y  Kim,  2014;  Davari,  Lavasani  y
Ejei,  2012),  la  autoestima  (Cerkez,  2012),  la  autoeﬁcacia
(Jaradat,  2013),  el  afecto  positivo  (Gaudreau  y  Verner-
Filion,  2012;  Stoeber  y  Roche,  2014)  y  la  satisfacción  con
la  vida  (Bas,  2011;  Chan,  2012).
Dada  la  relevancia  actual  del  fenómeno  y  su  impor-
tancia  durante  la  nin˜ez  y  la  juventud,  este  estudio  tiene
por  objeto  realizar  un  análisis  temático  y  bibliométrico
sobre  la  literatura  cientíﬁca  indexada  en  4  bases  de  datos
de  carácter  internacional  (Web  of  Science,  Scopus,  Psy-
cINFO  y  Education  Resources  Information  Center  [ERIC])
durante  el  periodo  comprendido  entre  2004  y  2014,  con
objeto  de  realizar  una  revisión  sobre  el  estado  del  cono-
cimiento  en  materia  de  perfeccionismo  infantojuvenil.  En
el  presente  estudio  se  analizarán  las  siguientes  variables:
evolución  temporal  de  la  producción,  revistas  más  des-
tacadas  en  la  difusión  sobre  este  tópico,  autores  más
productivos,  grado  de  colaboración  entre  investigadores,
características  de  la  población  empleada  para  la  muestra,
instrumentos  de  medición  utilizados  y  cobertura  temática
identiﬁcada.
Método
Unidad  de  análisis
La  unidad  de  análisis  se  compuso  de  325  documentos  (318
artículos  de  investigación  y  7  proceedings  papers) publica-
dos  en  las  bases  de  datos  Web  of  Science  (todas  las  bases
de  datos),  Scopus,  PsycINFO  y  ERIC,  durante  el  periodo  com-
prendido  entre  2004  y  2014.  Los  325  documentos  habían  sido
evaluados  por  expertos  y  permitían  visualizar,  al  menos,  el
resumen.  Cabe  mencionar  que  de  estos  325  documentos,  12







ara  realizar  la  búsqueda  de  la  unidad  de  análisis  se  emplea-
on  las  bases  de  datos  Web  of  Science  (todas  las  bases  de
atos),  Scopus,  PsycINFO  y  ERIC,  por  ser  plataformas  amplia-
ente  reconocidas,  que  almacenan  literatura  cientíﬁca  a
ivel  internacional.  Concretamente,  2  de  estas  bases  de
atos,  la  Web  of  Science  y  Scopus,  son  de  carácter  multi-
isciplinar,  mientras  que  PsycINFO  está  especializada  en  el
mbito  de  la  Psicología  y  ERIC  en  el  de  la  Educación.
rocedimiento
n  enero  de  2016  se  realizó  la  búsqueda  de  las  unidades  de
nálisis.  Una  vez  acotadas  las  palabras  clave,  y  tras  varias
ombinaciones  entre  las  mismas,  se  seleccionó  la  estrategia
e  búsqueda  compuesta  por  los  siguientes  términos,  trun-
adores  y  booleanos:  (perfectionism  or  perfectionist)  and
adolescen*  or  teenage*  or  ‘‘high  school’’  or  ‘‘secondary
chool’’  or  child*  or  ‘‘primary  school’’  or  ‘‘elementary
chool’’).  Posteriormente,  se  introdujo  esta  estrategia  en
as  4  bases  de  datos  seleccionadas  y  se  acotó  el  periodo  tem-
oral  entre  el  2004  y  el  2014.  En  el  caso  de  PsycINFO  y  ERIC,
e  delimitó,  además,  la  opción  «evaluado  por  expertos» para
rescindir  de  aquellos  documentos  que  no  hubiesen  sido
ometidos  a una  revisión  por  pares.
Aplicando  esta  estrategia,  se  obtuvieron  un  total  de  1.562
esultados.  Para  seleccionar  la  muestra  se  procedió  a  la  lec-
ura  de  todos  los  resúmenes,  o  bien  de  los  textos  completos
n  aquellos  casos  en  los  que  la  información  del  resumen
ra  demasiado  escueta,  con  objeto  de  cerciorarse  de  que
odos  los  documentos  seleccionados  investigaban  sobre  el
erfeccionismo  en  población  infantil  y/o  adolescente.  Como
riterios  de  exclusión  se  optó  por  descartar  todos  aquellos
ocumentos  que  no  permitían  su  acceso  como  mínimo  al
esumen,  puesto  que  la  información  proporcionada  por  el
ítulo  y  las  palabras  clave  es  limitada,  y  no  nos  permite
onocer  con  exactitud  el  contenido  del  estudio.  Tampoco
e  seleccionaron  los  trabajos  que  no  se  cen˜ían  a  la  temá-
ica  acotada  o  cuyos  participantes  superaban  la  mayoría  de
dad.  No  obstante,  cabe  mencionar  que  sí  se  incluyeron  los
ocumentos  que  empleaban  población  adulta  y  población
nfantojuvenil  conjuntamente.  Tras  este  riguroso  proceso  de
epuración,  se  seleccionaron  584  documentos.
En  segundo  lugar,  los  documentos  repetidos  se  contabili-
aron  una  única  vez,  puesto  que  algunos  de  estos  trabajos
odían  estar  indexados  en  más  de  una  base  de  datos.  De  este
odo,  la  muestra  ﬁnal  consistió  en  325  documentos.
En  tercer  lugar,  una  vez  localizados  físicamente  los  325
rabajos,  se  procedió  a  su  lectura  y  a  la  selección  de  los  datos
ecesarios  para  realizar  la  presente  investigación,  aten-
iendo  a  las  siguientes  variables:  an˜o  de  publicación,  revista
n  la  que  se  ha  publicado,  autor/es  del  documento,  índice  de
olaboración  entre  los  investigadores  (índice  de  coautoría),
dad,  características  de  la  población  empleada,  así  como  el
arácter  de  los  datos  (transversales  o longitudinales),  instru-
entos  de  evaluación  y  análisis  de  las  temáticas.  Este  últimoncluye  también  una  discusión  de  cada  una  de  las  categorías
dentiﬁcadas,  con  objeto  de  esclarecer  las  principales  apor-
aciones  y  el  estado  de  la  cuestión  sobre  el  perfeccionismo
nfantojuvenil.
























































Tabla  1  Revistas  con  mayor  producción,  país  de  proceden-
cia y  número  de  publicaciones  sobre  el  tópico
Revista  País  Frecuencia
International  Journal  of
Eating  Disorders
EE.  UU.  15
European  Eating
Disorders  Review
Reino  Unido  15
Personality  and
Individual  Differences





EE.  UU.  10
Psychology  in  the
Schools
EE.  UU.  10
Psychology  of  Sport  and
Exercise
Países  Bajos  7
Behaviour  Research  and
Therapy
Reino  Unido  7
Journal  of  Sport  and
Exercise  Psychology
EE.  UU.  6
Chinese  Journal  of
Clinical  Psychology
China  5
Eating and  Weight
Disorders  -  Studies  on
Anorexia,  Bulimia  and
Obesity
Italia  5
Journal  for  the
Education  of  the
Gifted





Aspirantes: entre 2 y 4
publicaciones
Productores moderados:
entre 5 y 9 publicaciones









cigura  1  Distribución  temporal  de  la  producción  según  el  an˜o
e publicación.
isen˜o  y  análisis  de  datos
l  presente  trabajo  se  considera  un  estudio  ex  post  facto
etrospectivo,  según  la  clasiﬁcación  propuesta  por  Montero  y
eón  (2007).  Se  utilizaron  análisis  descriptivos  y  de  frecuen-
ias  con  objeto  de  identiﬁcar  y  sistematizar  las  variables
studiadas.  Los  análisis  estadísticos  se  realizaron  mediante




especto  al  análisis  de  los  325  documentos  según  el  an˜o  de
ublicación  (véase  la  ﬁgura  1),  el  rango  de  publicaciones
sciló  entre  16  (4,92%)  y  48  (14,77%),  siendo  29,55  el  pro-
edio  de  publicaciones  anual.  El  periodo  que  comprende
esde  el  an˜o  2009  hasta  el  2014  corresponde  al  intervalo  de
iempo  más  productivo,  publicándose  durante  estos  6  an˜os
l  70,46%  del  total,  siendo  2014  el  an˜o  con  mayor  número
e  documentos  publicados.
roducción  por  revistas
os  documentos  que  conforman  la  muestra  fueron  publica-
os  en  un  total  de  165  revistas.  La  tabla  1  muestra  las  11
evistas  con  mayor  número  de  artículos  publicados  sobre  el
ópico  de  investigación,  destacando  la  International  Journal
f  Eating  Disorders,  la  European  Eating  Disorders  Review  y
a  Personality  and  Individual  Differences  como  las  3  revistas
on  mayor  producción  sobre  el  tema.
roducción  por  autor
especto  al  análisis  de  las  ﬁrmas  de  los  documentos  que
onforman  la  muestra,  se  identiﬁcaron  un  total  de  738
utores.  La  ﬁgura  2  muestra  la  tipiﬁcación  de  los  autores
iguiendo  el  criterio  propuesto  por  Crane  (1969),  quien,  a
artir  de  la  producción  de  un  autor  sobre  un  tópico  de
nvestigación,  distingue  entre  transeúntes  (autores  con  un
nico  trabajo  publicado),  aspirantes  (entre  2  y  4  publica-
iones),  productores  moderados  (entre  5  y  9  publicaciones)




nFigura  2  Clasiﬁcación  de  los  autores  según  su  producción.
omo  se  observa,  existe  un  predominio  de  autores  transeún-
es  (78,73%)  frente  al  resto.  La  tabla  2  muestra  los  autores
atalogados  como  grandes  productores  o  productores  mode-
ados.  Tal  y  como  se  observa,  se  identiﬁcaron  4  grandes
roductores  (es  decir,  los  autores  con  mayor  producción):
os  doctores  Gordon  L.  Flett  y  Paul  L.  Hewitt,  con  15  tra-
ajos  publicados  cada  uno,  y  Andrew  P.  Hill  y  Bart  Soenens,
on  12  trabajos  cada  uno.
En  cuanto  al  número  de  ﬁrmas  de  cada  documento  (véase
a  tabla  3),  se  observó  una  tendencia  a  realizar  los  trabajos
n  colaboración  (88,03%),  especialmente  en  equipos  de  4  o
ás  investigadores  (38,65%),  siendo  el  índice  de  coautoría  o
úmero  de  autores  promedio  de  3,43  ﬁrmas  por  documento.
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Tabla  2  Autores  clasiﬁcados  como  grandes  productores  y





Gordon  L.  Flett  York  University,
Canadá
15








Bart Soenens  Ghent  University,
Bélgica
12
Liesbet Boone  Ghent  University,
Bélgica
8




Maarten  Vansteenkiste  Ghent  University,
Bélgica
8
Jeffrey S.  Ashby  Georgia  State
University,  EE.  UU.
7








Kenneth  G.  Rice  Georgia  State
University,  EE.  UU.
7
Joachim  Stoeber  University  of  Kent,
Reino  Unido
7
David W.  Chan  Chinese  University
of  Hong  Kong,
China
6
Mantak Yuen  University  of  Hong
Kong,  China
6




Rich Gilman  University  of
Cincinnati  Medical
School,  EE.  UU.
5
Luc Goossens  Ghent  University,
Bélgica
5
Kenneth  T.  Wang  University  of 5
Tabla  3  Distribución  de  los  documentos  en  función  del
número  de  autores  ﬁrmantes
Número  de  ﬁrmas  por  documento  Frecuencia  Porcentaje
1  38  11,69
2 72  22,15
3 87  26,77
4 o  más  128  39,38
Total 325  100
Tabla  4  Distribución  de  los  documentos  según  la  edad,  el
carácter  de  los  datos  y  las  características  de  la  muestra
empleada  o  la  población  de  referencia
Edad  Frecuencia  Porcentaje
Infantil  67  20,62
Adolescente  196  60,31
Infantojuvenil  37  11,38
Mixta 25  7,69
Carácter  datos Frecuencia  Porcentaje
Transversal  279  85,85
Longitudinal  34  10,46
Características  Frecuencia  Porcentaje
Población  general  183  56,31
TCA 46  14,15
Altas capacidades  33  10,15
Deportistas  28  8,62
Otras afecciones  10  3,08
Depresión  7  2,15
TOC 7  2,15


















lMissouri,  EE.  UU.
Población  de  referencia
En  relación  con  la  muestra  empleada  por  los  autores  de
cada  uno  de  los  documentos  publicados,  esta  se  clasiﬁcó
teniendo  en  cuenta  la  edad,  las  características  especíﬁcas
de  la  población  y  el  carácter  de  los  datos.  Para  el  aná-
lisis  de  la  edad  y  las  características  de  la  población  se
tuvieron  en  cuenta  tanto  los  estudios  teóricos  como  los
empíricos.  Por  otro  lado,  para  examinar  la  longitudinalidad  o
O
c
tTCA: trastornos de la conducta alimentaria; TOC: trastorno
obsesivo-compulsivo.
ransversalidad  de  los  datos  se  consideraron  solamente  los
rabajos  empíricos.
En  relación  con  la  edad,  se  establecieron  4  categorías:
nfantil  (participantes  menores  de  13  an˜os),  adolescente
entre  13  y  18  an˜os),  infantojuvenil  (comprende  muestras
ompuestas  por  población  tanto  infantil  como  adolescente)
 mixta  (abarca  participantes  infantiles  y/o  adolescen-
es,  además  de  población  adulta).  Se  observó  que  más
e  la  mitad  de  los  estudios  empleaban  población  adoles-
ente  (60,31%),  mientras  que  los  trabajos  con  participantes
xclusivamente  infantiles  representaron  el  20,62%  (véase  la
abla  4).
En  cuanto  a  las  características  especíﬁcas  de  la  mues-
ra  empleada  o  de  la  población  en  la  que  se  centra  la
nvestigación,  la  mayor  parte  de  los  trabajos,  el  56,31%,  uti-
izaron  población  general,  es  decir,  estudiantes  de  Educación
bligatoria,  o  bien  participantes  sobre  los  que  no  se  espe-
iﬁca  ninguna  peculiaridad.  El  empleo  de  población  clínica
uvo  una  presencia  del  23,38%,  siendo  los  trastornos  de  la
84  J.M.  García-Fernández  et  al.
Tabla  5  Instrumentos  de  evaluación
Instrumento  Frecuencia  Porcentaje
FMPS  67  26,80
CAPS 55  22,00
EDI, EDI-II,  EDI-III  y  EDI-C  31  12,40
APS-R 26  10,40
HMPS 20  8,00
PSP y  PSP-Jr  11  4,40
AMPS 7  2,80
PCI 6  2,40
PANPS 6  2,40
Otros 21  8,40
AMPS: Adaptative/Maladaptative Perfectionism Scale (Rice y
Preusser, 2002); APS-R: Almost Perfect Scale-Revised (Slaney
et al., 2001); CAPS: Child and Adolescent Perfectionism Scale
(Flett et al., 2000); EDI: Eating Disorder Inventory (Garner,
Olmstead y Polivy, 1983); EDI-II: Eating Disorder Inventory 2
(Garner, 1991); EDI-III: Eating Disorder Inventory 3 (Garner,
2004); EDI-C: Eating Disorder Inventory for Children (Franco
et al., 2004); FMPS: Frost Multidimensional Perfectionism Scale
(Frost et al., 1990); HMPS: Hewitt Multidimensional Perfectio-
nism Scale (Hewitt y Flett, 2004); PANPS: Positive and Negative
Perfectionism Scale (Terry-Short, Owens, Slade y Dewey, 1995);
PCI: Perfectionist Cognitions Inventory (Flett, Hewitt, Whelan




























Tabla  6  Distribución  de  los  documentos  en  función  de  la
temática  sobre  la  que  investigan




















función  del  género,
































personalidad,  las  emociones  y  el  estado  de  ánimo.  Dentro(Hewitt et al., 2003); PSP-Jr: Perfectionism Self-Presentation
Scale Junior Form (Flett, Coulter y Hewitt, 2012).
onducta  alimentaria  los  más  prevalentes.  Destacaron  tam-
ién  los  participantes  con  altas  capacidades  (es  decir,
lumnado  que  destaca  en  algunas  o  en  la  mayoría  de  las
apacidades  muy  por  encima  de  la  media)  y  los  deportistas,
epresentando  el  10,15  y  el  8,62%,  respectivamente.
Respecto  al  carácter  de  los  trabajos,  únicamente  el
0,46%  de  los  325  documentos  que  conforman  la  muestra
ontaba  con  datos  longitudinales.
nstrumentos  de  evaluación
a  tabla  5  recoge  los  instrumentos  de  medida  del  perfeccio-
ismo  empleados  por  aquellos  estudios  que  forman  parte  de
a  muestra.  No  obstante,  es  necesario  recordar  que  puesto
ue  en  algunos  casos  no  se  pudo  acceder  al  texto  completo
e  los  documentos,  los  datos  para  el  análisis  de  la  variable
nstrumentos  quedaron  reducidos.  Asimismo,  cabe  tener  en
onsideración  que  algunos  trabajos  utilizaron  más  de  una
edida  de  evaluación  del  perfeccionismo.  Concretamente,
e  hallaron  8  trabajos  que  habían  empleado  2  medidas  de
erfeccionismo  y  un  trabajo  que  había  empleado  3  instru-
entos  para  evaluar  este.
Las  2  herramientas  de  evaluación  más  prevalentes  fue-
on  la  Frost  Multidimensional  Perfectionism  Scale  y  la  Child
dolescent  Perfectionism  Scale, empleadas  por  67  (26,80%)
 55  (22,00%)  documentos,  respectivamente.  Destacaron
ambién  las  diversas  versiones  del  Eating  Disorder  Inventory,
a  Almost  Perfect  Scale-Revised  y  la  Hewitt  Multidimensio-
al  Perfectionism  Scale, aunque  con  una  presencia  en  los




cLos documentos que abordaban diversas temáticas han sido con-
tabilizados en más  de una temática.
nálisis  de  contenido
l  análisis  del  contenido  de  los  documentos  permitió  iden-
iﬁcar  7  categorías  temáticas  (véase  la  tabla  6).  Cabe
encionar  que  un  mismo  documento  pudo  haber  sido  cla-
iﬁcado  en  más  de  una  categoría,  puesto  que  las  temáticas
o  son  excluyentes  entre  sí.  Los  resultados  mostraron  que  la
emática  más  prevalente  fue  Psicopatología  asociada,  con-
enida  en  más  de  la  mitad  de  los  trabajos  que  forman  parte
e  nuestra  muestra.
Con  el  objetivo  de  superar  el  carácter  meramente  des-
riptivo  de  la  bibliometría,  a  continuación  se  presenta  una
iscusión  del  contenido  de  cada  temática.
sicopatología  asociada
l  perfeccionismo  ha  sido  considerado,  principalmente,
omo  un  rasgo  neurótico  de  la  personalidad.  Por  ello,  esta
emática  tiene  por  objeto  aglutinar  los  220  documentos  que
bordan  la  asociación  entre  el  perfeccionismo  infantojuve-
il  y la  psicopatología.  En  este  sentido,  ha  sido  objeto  de
studio  la  relación  entre  el  perfeccionismo  y  los  trastornos
e  la  conducta  alimentaria  (74  documentos),  la  depresión
35  documentos),  la  ansiedad  (25  documentos),  el  tras-
orno  obsesivo-compulsivo  (19  documentos),  el  estrés  y  el
urnout,  especialmente  en  el  deporte  (16  documentos),
a  ideación  suicida  (7  documentos),  además  de  diversos
roblemas  y  pensamientos  irracionales  como  la  angustia  psi-
ológica,  la  preocupación,  la  ira  y  la  rumia,  entre  otros  (44
ocumentos).
ariables  emocionales  y  de  personalidad
sta  temática  aglutina  80  trabajos  que  se  han  centrado
n  examinar  la  asociación  entre  el  perfeccionismo  infan-
ojuvenil  y  diversas  variables  que  tienen  que  ver  con  lae  las  variables  emocionales,  destacaron  la  autoestima  (23
ocumentos),  la  satisfacción  (14  documentos),  la  autoeﬁca-
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psicológico  (5  documentos),  el  autoconcepto  (5  documen-
tos),  y  otros  constructos  como  la  vitalidad  o  la  felicidad
(6  documentos).  Por  otro  lado,  se  encontraron  5  trabajos
sobre  personalidad  y  temperamento  y  5  sobre  el  estilo  de
afrontamiento.
Variables  psicoeducativas
La forma  en  que  el  perfeccionismo  inﬂuye  en  el  desarrollo
académico  de  los  alumnos  también  ha  suscitado  el  inte-
rés  de  la  investigación,  probablemente  por  el  importante
papel  que  puede  jugar  el  perfeccionismo  como  predictor
del  logro  académico.  Así,  esta  temática  aglutina  69  traba-
jos,  los  cuales  han  abordado,  fundamentalmente,  la  forma
en  que  este  constructo  se  asocia  con  la  motivación  (33  docu-
mentos)  y  con  el  rendimiento  académico  (23  documentos).
Los  13  documentos  restantes  abordaron  aspectos  como  las
estrategias  de  aprendizaje,  el  comportamiento  escolar  o  la
autonomía  otorgada  a  los  alumnos  por  parte  del  docente.
Familia  y  perfeccionismo
Gran  parte  de  la  investigación  sitúa  los  orígenes  del  per-
feccionismo  en  las  experiencias  del  sujeto  en  su  propio
entorno  familiar.  De  ahí  que  se  hayan  desarrollado  59  traba-
jos  centrados  en  analizar  la  relación  entre  el  perfeccionismo
y  diversas  variables  relacionadas  con  el  ámbito  familiar,
concretamente,  el  perfeccionismo  de  los  padres  (15  docu-
mentos),  el  control  psicológico  parental  (10  documentos),
los  modelos  de  crianza  ansioso  y  autoritario  (10  documen-
tos),  el  estilo  de  apego  inseguro  (4  documentos)  y  otras
variables  como  las  expectativas,  las  metas  y  las  críticas
paternas,  el  ambiente,  el  clima  motivacional  familiar,  etc.
(20  documentos).
Variables  psicosociales
Esta  temática  incluye  34  documentos.  Algunas  conceptuali-
zaciones  sobre  el  perfeccionismo  le  atribuyen  dimensiones
de  carácter  interpersonal,  como  la  tendencia  a  proyectar
sus  altos  estándares  en  los  demás  y  a  creer  que  las  perso-
nas  que  les  rodean  esperan  que  sean  perfectos.  Se  trata  de
facetas  que  afectan  a  sus  relaciones  sociales,  aspecto  que
ha  sido  abordado  por  12  trabajos,  especialmente  las  relacio-
nes  entre  iguales.  Además,  estos  errores  cognitivos  pueden
conllevar  problemas  psicológicos  como  la  fobia  y  la  ansiedad
social,  la  desesperanza  o  desconexión  social  y  la  soledad  (12
documentos).  También  han  sido  objeto  de  estudio  variables
como  el  apoyo  social  percibido,  la  empatía,  la  deseabilidad
y  la  competencia  social  (10  documentos).
Tratamiento  e  intervención
Esta  temática  incluye  29  documentos  que  abordan  la  inter-
vención  y  el  tratamiento  del  perfeccionismo,  de  los  cuales
9  eran  teóricos,  centrados  en  aportar  sugerencias,  orien-
taciones  y  estrategias  para  abordar  el  perfeccionismo,  y
20  empíricos,  de  los  cuales  9  emplearon  grupo  control.
Entre  las  técnicas  utilizadas  prevalece  el  uso  de  la  terapia
cognitivo-conductual  (10  documentos)  y,  en  menor  medida,
la  terapia  de  juego,  la  psicoeducación  y  la  autoayuda  guiada.
Asimismo,  gran  parte  de  los  tratamientos  se  basaron  en
programas  de  intervención  grupal  a  nivel  escolar  o  bien





Cabe  mencionar  que  únicamente  10  trabajos  se  centra-
an  en  una  terapia  especíﬁca  para  el  perfeccionismo,  la
ayor  parte  de  carácter  teórico.  No  obstante,  puesto  que
ste  constructo  ejerce  un  impacto  negativo  en  el  trata-
iento  de  una  gran  variedad  de  trastornos,  se  encontraron
iversos  documentos  que  analizaban  la  eﬁcacia  de  terapias
ara  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  (10  docu-
entos),  la  ansiedad  y/o  la  depresión  (4  documentos),  el
rastorno  obsesivo-compulsivo  (2  documentos)  y  el  síndrome
e  fatiga  crónica  (un  documento),  y  su  efecto  en  el  perfec-
ionismo  como  variable  subyacente.
iferencias  en  función  del  género,  la  edad  y  la  cultura
sta  temática  aglutina  18  trabajos.  Concretamente,  las  dife-
encias  según  el  género  y/o  la  edad  en  el  perfeccionismo
ueron  abordadas  por  12  estudios.  Por  otro  lado,  se  encon-
raron  6 trabajos  que  analizaron  las  posibles  divergencias
rovocadas  por  aspectos  culturales.
iscusión y conclusiones
a  ﬁnalidad  de  este  estudio  consistió  en  ofrecer  un  análisis
emático  y  bibliométrico  de  la  producción  cientíﬁca  a  nivel
nternacional  sobre  el  perfeccionismo  en  nin˜os  y adolescen-
es.  La  escasez  de  documentos  hallados  sobre  el  tópico,  a
esar  del  incremento  de  la  producción  desde  el  an˜o  2009,
videncia  que  la  investigación  del  perfeccionismo  infanto-
uvenil  es  todavía  incipiente  (Hewitt  et  al.,  2002),  lo  cual
ontrasta  con  el  creciente  interés  que  ha  suscitado  el  estu-
io  de  esta  variable  en  población  adulta,  desde  los  an˜os
0.
El  análisis  de  la  producción  según  las  revistas  mostró  una
mplia  gama  de  fuentes  en  las  que  los  documentos  fue-
on  publicados,  sin  hallarse  un  perﬁl  de  revistas  especíﬁcas
obre  el  tópico,  lo  cual  puede  explicarse,  tal  y  como  se  ha
omentado,  por  tratarse  de  un  ámbito  de  estudio  todavía
eciente.  De  hecho,  las  2  revistas  más  productivas  sobre  el
ópico  (International  Journal  of  Eating  Disorders  y  European
ating  Disorders  Review)  únicamente  contenían  15  docu-
entos  publicados  cada  una.
Pese  a  la  novedad  del  tema,  se  encontraron  4  grandes
roductores  (Gordon  L.  Flett,  Paul  L.  Hewitt,  Andrew  P.  Hill  y
art  Soenens),  aunque  prevalecieron  los  autores  clasiﬁcados
omo  transeúntes,  resultado  que  suele  ser  habitual  en  este
ipo  de  estudios  bibliométricos  (Quiles,  Ortigosa,  Pedroche
 Méndez,  2000).  Estos  resultados  indican,  por  un  lado,  la
resencia  de  expertos  en  el  campo  con  una  gran  inﬂuen-
ia  que  dotan  de  estabilidad  a  los  planteamientos  sobre  el
rea,  pero  también  denotan  el  interés  que  suscita  el  per-
eccionismo  infantojuvenil  en  múltiples  autores,  aunque  sea
e  forma  ocasional.  Asimismo,  se  observó  un  predominio
e  trabajos  ﬁrmados  por  más  de  un  autor,  en  consonancia
on  los  patrones  cientíﬁcos  actuales  que  abogan  por  una
nvestigación  colaborativa,  promovidos  por  las  tendencias
niversales  de  globalización  y  la  reestructuración  política
e  Europa  (Glänzel  y Schubert,  2005).
Respecto  a  la  población  de  referencia  utilizada  por  los
ocumentos  que  conforman  la  muestra,  se  observó  una
ayor  prevalencia  de  los  trabajos  realizados  en  adoles-
entes  que  en  nin˜os.  Destacó  el  empleo  de  población
















































































































on  trastornos  de  la  conducta  alimentaria,  y  superdotados,
o  cual  no  es  de  extran˜ar,  puesto  que  el  perfeccionismo
e  ha  considerado,  tradicionalmente,  como  un  rasgo  carac-
erístico  de  los  alumnos  con  altas  capacidades  (Adelson,
007).  Sin  embargo,  algunos  estudios  evidencian  que  los
studiantes  con  sobredotación  no  tienen  por  qué  diferir  en
us  niveles  de  perfeccionismo  de  los  alumnos  no  superdota-
os  (Guignard  et  al.,  2012).
Es  necesario  mencionar  que  puesto  que  no  existe  una
eﬁnición  del  perfeccionismo  aceptada  universalmente,  las
scalas  existentes  reﬂejan  distintas  conceptualizaciones,  de
hí  que  la  elección  de  una  u  otra  medida  de  perfeccio-
ismo  deba  realizarse  con  cautela,  siendo  el  resultado  de
na  profunda  reﬂexión  y  conocimiento  de  la  deﬁnición  en
a  que  se  basa.  En  este  sentido,  muchos  de  los  instrumentos
mpleados  por  los  documentos  para  evaluar  el  perfeccio-
ismo  fueron  medidas  desarrolladas  para  población  adulta,
ales  como  la  Frost  Multidimensional  Perfectionism  Scale
Frost  et  al.,  1990),  la  Hewitt  Multidimensional  Perfec-
ionism  Scale  (Hewitt  y  Flett,  2004),  la  Perfectionism
elf-Presentation  Scale  (Hewitt  et  al.,  2003)  y  la  Almost  Per-
ect  Scale-Revised  (Slaney  et  al.,  2001).  Este  hecho  puede
eberse  a  la  escasez  de  instrumentos  especíﬁcos  para  nin˜os
 adolescentes  (Al-Sayed  y  Robledo,  2010;  Rice  y  Preusser,
002),  de  los  cuales,  el  más  empleado,  según  los  resul-
ados  obtenidos  para  este  estudio,  ha  sido  la  Child  and
dolescent  Perfectionism  Scale  (Flett  et  al.,  2000).  Destaca
ambién  el  uso  de  medidas  del  perfeccionismo  entendido
omo  una  variable  asociada  a  los  trastornos  de  la  conducta
limentaria.  Sin  embargo,  estas  subescalas  de  instrumentos
estinados  a  medir  constructos  más  amplios  parten  de  una
oncepción  unidimensional  del  perfeccionismo  obviando  su
omplejidad.
El  análisis  de  las  categorías  temáticas  demuestra  que  la
ayor  parte  de  la  investigación  sobre  el  perfeccionismo  en
uestras  infantiles  y  adolescentes  se  ha  centrado  en  dilu-
idar  los  aspectos  negativos  del  constructo.  Teniendo  en
uenta  el  aumento  de  la  prevalencia  de  trastornos  entre
a  población  más  joven  (véase  para  una  discusión  Flett  y
ewitt,  2013)  y  considerando  las  evidencias  sobre  las  carac-
erísticas  neuróticas  del  perfeccionismo  (véase  Shafran  y
ansell,  2001  para  una  revisión),  además  de  ser  un  factor  de
ulnerabilidad  psicológica  durante  la  infancia  (Oros,  2005),
o  es  de  extran˜ar  el  interés  por  analizar  la  forma  en  que  este
asgo  se  asocia  con  la  psicopatología  durante  la  infancia  y  la
dolescencia.
En  segundo  lugar,  a  pesar  de  que  el  ámbito  académico
s  uno  de  los  principales  sectores  o  dominios  más  asocia-
os  al  perfeccionismo  (Stoeber  y  Stoeber,  2009)  y  que  se
a  demostrado  que  algunas  de  sus  dimensiones  inﬂuyen  de
orma  positiva  en  el  rendimiento  académico  en  población
nfantil  y  juvenil  (Bas,  2011;  Fong  y  Yuen,  2009;  Shaunessy
t  al.,  2011),  llama  la  atención  que  únicamente  se  encon-
rasen  69  documentos  sobre  perfeccionismo  infantojuvenil
 variables  psicoeducativas,  lo  cual  no  es  representativo  de
a  relevancia  que  cobra  el  perfeccionismo  desde  el  punto  de
ista  académico.
Por  otro  lado,  se  identiﬁcaron  59  documentos  sobre  fami-
ia  y  perfeccionismo,  probablemente  porque  se  ha  situado
a  génesis  de  este  rasgo  de  la  personalidad  en  las  relacio-
es  paternoﬁliales  acontecidas  durante  la  infancia  (Flett
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valuación  del  comportamiento  parental  a  menudo  se
btiene  mediante  las  valoraciones  o  las  percepciones  que
os  propios  hijos  tienen  de  sus  padres  (por  ejemplo,  Cerkez,
012;  Madjar,  Voltsis  y  Weinstock,  2013;  Reis  y  Peixoto,
013).  Respecto  a  esta  cuestión,  es  posible  que  más  que
a  conducta  parental,  sea  la  propia  percepción  que  los  hijos
ienen  de  esta,  siendo  un  predictor  más  ﬁable  de  su  pro-
io  perfeccionismo  (Appleton,  Hall  y  Hill,  2010;  Kawamura,
rost  y  Harmatz  2002),  lo  que  evidencia  que  el  énfasis  cen-
ral  del  desarrollo  del  perfeccionismo  debe  situarse  en  las
nterpretaciones  que  los  perfeccionistas  dan  de  las  caracte-
ísticas  de  sus  padres,  más  que  en  el  comportamiento  real
aterno.
Se  encontraron  escasos  documentos  centrados  en  la  rela-
ión  entre  el  perfeccionismo  y  variables  psicosociales,  su
ratamiento  e  intervención  y  las  diferencias  en  función  del
énero,  la  edad  y  la  cultura,  aspectos  que  deberían  abor-
arse  en  el  futuro,  especialmente  el  disen˜o y  la  validación  de
ratamientos  efectivos  y  especíﬁcos  para  el  perfeccionismo,
uesto  que  como  evidenciaron  los  resultados,  la  mayor  parte
e  los  tratamientos  que  se  utilizan  para  reducir  los  nive-
es  de  perfeccionismo  fueron  desarrollados  para  tratar  otros
rastornos  como  los  de  la  conducta  alimentaria  (por  ejem-
lo,  Steele,  Bergin,  Wade,  2011;  Wilksch,  Starkey,  Gannoni,
elly  y Wade,  2013) y  la  ansiedad  (Essau,  Conradt,  Sasagawa
 Ollendick,  2012;  Mitchell  et  al.,  2013).  Además,  muchos
e  estos  trabajos  no  utilizaron  grupo  control,  aspecto  que
imita  los  resultados  obtenidos.
Cabe  mencionar  que  existen  otros  indicadores  bibliomé-
ricos  que  no  han  sido  tenidos  en  cuenta  en  el  presente
rabajo  y  que  podrían  abordarse  en  el  futuro,  como  la  pro-
edencia  geográﬁca  y  profesional  de  los  autores,  la  relación
ntre  el  número  de  publicaciones  de  los  autores  y  el  índice
e  impacto  de  sus  trabajos  y  la  ﬁnanciación  de  los  estudios.
gualmente,  futuros  trabajos  deberían  profundizar  en  cada
na  de  las  temáticas  identiﬁcadas,  a  través  de  una  revisión
istémica  que  ofreciese  información  más  detallada  de  los
esultados  hallados  en  cada  uno  de  los  documentos  seleccio-
ados.  Asimismo,  otra  limitación  de  este  estudio  se  reﬁere  al
echo  de  que,  tal  y  como  se  especiﬁca  en  el  procedimiento,
ubo  diversas  publicaciones  a  las  que  no  pudo  accederse  ni  al
exto  completo  ni  al  resumen,  y  por  tanto,  no  se  incluyeron
n  la  unidad  de  análisis.  No  obstante,  y  pese  a las  limitacio-
es,  este  estudio  ofrece  una  imagen  representativa  sobre
a  investigación  en  materia  de  perfeccionismo  infantojuve-
il  durante  los  últimos  an˜os,  constatando  que  la  infancia  y
a  adolescencia  son  etapas  clave  para  esclarecer  las  situa-
iones  que  favorecen  su  mantenimiento  y  desarrollo.  Por
llo,  se  espera  que  se  multipliquen  los  trabajos  en  dicho
entido,  aﬁanzando  este  ámbito  de  investigación  todavía
ncipiente.
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